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図1「ピック・アップ」（パンジグールでの2号車）
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図10オールマーラでの墓地の調査
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図12バスニー・グループの配置
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図13ジャワービーとドーリキー
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図15チヤールバーデイー
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図17ムガルマーン
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図18チヤールパーデイ台座部
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